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ABSTRACT
Sistem penambangan yang digunakan di Pit ABC PT. Manggala Usaha Manunggal, Site PT. Banjarsari Pribumi adalah tambang
terbuka dengan metode Open Pit sehingga saat terjadi hujan dengan intensitas yang tinggi daerah tambang tergenang air. Sumuran
maupun saluran yang ada belum dapat menampung dan mengendalikan air yang masuk ke front penambangan. Permasalahan
tersebut dapat diatasi dengan dilakukan analisis debit air tambang terhadap kapasitas sumuran, dimensi saluran dan pompa.
Selanjutnya dilakukan rekomendasi dimensi sumuran, dimensi saluran, serta pompa yang dibutuhkan untuk mengatasi debit air
tambang.  Pengolahan data curah hujan dan intensitas curah hujan menggunakan persamaan Gumbel dan Mononobe. Luas DTH Pit
ABC adalah 0,71 km2 dengan debit air tambang 48.609,07 m3/hari. Pit ABC menggunakan 3 pompa dengan total debit aktual
pompa sebesar 618 m3/jam. Alternatif pengendalian sistem penyaliran yang direkomendasikan adalah dengan menerapkan
kombinasi mine drainage dan mine dewatering. Saluran terbuka DG dan HI sepanjang 434 m dan 629 m dapat memperkecil debit
air limpasan yang masuk ke Pit ABC sebesar 6.517 m3/hari sehingga debit air tambang menjadi 42.092,25 m3/hari. Untuk
mengeluarkan debit air tambang sebesar 42.092,25 m3 selama 1 hari dilakukan dengan pengendalian mine dewatering, yaitu
perubahan RPM, optimalisasi jam operasi pompa menjadi 21 jam/hari, dan penambahan 1 pompa.
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